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Para Luis del Carmen la existencia, a partir de
la LOGSE, de unos contenidos de educación pri-
maria y secundaria que no vienen distribuidos por
cursos desde la Administración implica, de una
parte, el incremento de la autonomía del profeso-
rado que haría  mal en cederla a las editoriales y
autores de libros de texto y, de otra, una mayor
dificultad de la tarea que obliga a tener una visión
de conjunto de los contenidos que deben trabajar-
se, a realizar un análisis de ellos y a disponer de
criterios rigurosos que superen la arbitrariedad de
las decisiones y vayan más allá de la simple intui-
ción, permitiendo la adopción de decisiones fun-
damentadas.    
A los que hemos tenido la suerte de asistir a
alguno de los cursos de Luis del Carmen, y somos
muchos en este país, nos ha sorprendido su inu-
sual capacidad para abordar cuestiones complejas
de manera que resulten comprensibles para cual-
quier enseñante, aunque no sea experto en didác-
tica y, todo ello, sin trivializar el tema tratado.
Desde esta perspectiva puede decirse que el libro
que mueve estos comentarios es muy representati-
vo de la forma de entender la enseñanza que su
autor posee.
Así, se trata de un trabajo muy bien documen-
tado y fundamentado, no en vano es el tema sobre
el que ha realizado su tesis doctoral, en el que se
realiza un notable esfuerzo para que resulte claro
y útil al profesorado. Se presentan las variables
que deben considerarse para hacer el análisis de
los contenidos así como los criterios para su se-
cuenciación. A lo largo de las 220 páginas de la
obra, aliña sus reflexiones con numerosos ejem-
plos que ayudan a comprender las ideas que se
exponen y sugieren pautas de actuación.
Tras leer el libro uno queda persuadido de que
el análisis y la secuenciación de los contenidos es
un trabajo enriquecedor que todo grupo de profe-
sores interesados puede y debe realizar. 
Emilio Pedrinaci 
En el artículo Geología y Ciencias de la Tie-
rra, de Francisco Anguita, publicado en el núme-
ro anterior, algunas palabras en lengua inglesa
que aparecen en el “Abstract” y en las “Key-
words”, contienen pequeños errores ortográficos
no atribuibles al autor sino al proceso de autoco-
rrección automàtica.
También nos gustaria hacer constar que la foto
publicada en la página 227 del número 4.3 nos
fue remitida por Mercedes Jaen. 
THE BICENTENNIAL CONFERENCE
CHARLES LYELL (30TH JULY-3RD AU-
GUST, LONDON) JAMES HUTTON (5TH-
9TH AUGUST, EDINBURG)
Con motivo de la celebración del bicentenario
de la muerte i nacimiento de James Hutton i Char-
les Lyell respectivamente, se celebraran el Londres
i Edimburgo una serie de conferencias i actos con-
memorativos de tal evento.
El programa de actos de Londres entorno a
Charles Lyell , que se celebrarán entre los días 30
de julio a 3 de agosto, empezaran con una excursión
al Bartley Lodge Hotel (domicilio de Charles Lyell
en Boyhood). Para los días 31 de julio y 1 de agosto
están programados unos ciclos de conferencias
agrupados en las 6 sesiones. Para terminar los actos
que se celebraran en Londres están programadas 2
días con diferentes salidas de campos. El programa
de actos de Edimburgo, entorno mayoritariamente a
la figura de James Hutton, incluye también cinco
sesiones de conferencias y diferentes salidas de
campo.
El programa resumido de los actos que tendrán
lugar en las dos localidades es el siguiente:
LONDON PROGRAMME: 
30th July-3rd August 1997at the Geological So-
ciety, London, UK
Thursday 31st July 1997
Session 1: Life and Times of Sir Charles Lyell
Chair: Richard Hjardman (President of the Geo-
logical Society )
Session 2: Stratigraphy and Palaeoenvironments
Chair: Martin Rudwick (San Diego, USA)
Session 3: Regional Geology
Chair: Dianne Edwards (President of the Pala-
entological Association )
Friday 1st August 1997
Session 4: Surface processes and Climate
Chair: Gerald Friedman (New York, USA)
Session 5: Active tectonics
Chair: Leonard Wilson (Minnesota, USA)
Session 6: Man and the Environment
Chair: Robin Cocks (President of the Palaeon-
tographical Society )
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Saturday 2nd & Sunday 3rd August 1997
Field excursions to the Weald and Hampton Court 
EDINBURGH PROGRAMME: 
5th - 9th August 1997, Edinburgh, Scotland
Tuesday 5th August 1997
Welcome by Malcom Jeeves (President of the
Royal Society of Edinburgh)
Session 1: James Jutton´s Theory of the
Earth-Past and Present
Chair: Charles Waterston, (formerly Royal
Scottish Museum, Edinburgh, UK)
Session 2. Fluxes of the Earth
Chair: Graham Shimmield, (Dunstaffnage Mari-
ne Laboratory, Oban, UK)
Wednesday 6th August 1997
Session 3: Kindling Fires in Littles Crucibles
Chair: Barry Dawson (Univesity of Edingurg, UK)
Session 4: Field Excursion: Classical Geolo-
gical Sites in Edinburg
Thursday 7th August 1997
Session 5: Catastrophism and Uniformitaria-
nism- Ancient and Modern
Chair:Tony Hallam (Univesity of Birmingham, UK)
Session 6: Hutton, Lyell and Our Dynamic
Earth
Chair: Dennis Dean (Illinois, ISA)
Friday 8th August 1997
Field excursion: Hutton Country- Siccar Point-
The Abyss of Time
Saturday 9th August 1997
Field excursions:
a) Lyell Country- Kinnordy, Kirriemuir and
Glamis Castle  
b) Hutton Country- Scottish Highlands and
Glen Tilt
Para conocer más detalles sobre los diferentes
actos que se organizarán pueden ponerse en contac-
to con los dos sedes organizativas, en las siguientes
direcciones:
The Geological Society Burlington House, Pic-
cadilly, London, W1V 0JU, UK
tel. 44 (0) 434 9944 fax. (0)171 439 8975 
e-mail: conf@gelsoc.cityscape.co.uk
The Royal Society of Edinburgh, 22-24 George
Street, Edinburgh, EH2 2PQ, UK
tel: 44 (0) 131 225 6057 fax. 44 (0) 131 225 6277
CURSO SOBRE DIDÁCTICA DE LA
GEOLOGÍA EN EL MARCO DE LA
LOGSE.
Mallorca, Octubre y Noviembre de 1997
Dentro del marco de actividades que se organi-
zarán en Mallorca con motivo del “X Simposio so-
bre la Enseñanza de la Geologia”, se ha incluido la
realización de un curso sobre didáctica de esta ma-
teria. Uno de los motivos que ha impulsado esta ac-
tividad es dar a conocer la AEPECT en la Comuni-
dad de las Islas Baleares, donde hasta ahora no ha-
bia representación y la Asociación era practicamen-
te desconocida. La idea del curso salió de la reunión
de la Junta Directiva que se celebró en Ses Salines
(Mallorca) en diciembre del año pasado y que fué
presidida por la nueva junta elegida en Logroño du-
rante el último simposio. 
Organizado por el CPR de Palma de Mallorca
se impartió durante el pasado año académico un
Curso ACD sobre la Geologia en el nuevo bachille-
rato en el que se trataron sobre todo los aspectos de
actualización cientifica. Mediante el curso que aho-
ra se anuncia se pretenden abordar los aspectos di-
dácticos que tal vez ahora sean los mas necesarios. 
1. Denominación de la actividad: Didáctica de la
Geologia en el marco de la LOGSE
2. Tipo de actividad (Orden 26 nov.1992, BOE
10/12/92): CURSO
3. Nivel/etapa al que se dirige la actividad:
Educación Secundaria (2º ciclo ESO y Bachi-
llerato)
4. Coordinador de la actividad: José M. Verd Cres-
pí (IES Berenguer d´Anoia, Inca, Mallorca)
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD
OBJETIVOS
- Propiciar entre el profesorado un aprendizaje sig-
nificativo de la Geologia
- Formación de grupos de docentes que trabajen en
el desarrollo    de materiales curriculares en el ám-
bito de la LOGSE
- Facilitar el uso de materiales didácticos variados:
Materiales históricos como herramientas didácticas
Programas informáticos en Geologia y Ciencias de
la Tierra
Utilización moderna de los fósiles como instru-
mento didáctico
Actividades prácticas en el aula y en el laboratorio
- Actividades didácticas a partir de la geologia de
campo
CONTENIDOS
Conferencias: 
LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE GE-
OLOGÍA. Leandro Sequeiros
LA HISTORIA DE LA GEOLOGÍA COMO HE-
RRAMIENTA DIDÁCTICA. Emilio Pedrinaci          
Ponencias:
MATERIALES CURRICULARES PARA LA EN-
SEÑANZA DE LA GEOLOGÍA. Manuel Rebollo
LA GEOLOGÍA EN LAS CIENCIAS DE LA TIE-
RRA Y DEL MEDIO AMBIENTE. Albert Catalán    
Talleres:
TRABAJAR LOS FÓSILES. Leandro Sequeiros
A TRAVÉS DE LA HISTORIA. Emilio Pedrinaci
TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL AULA Y EN
EL LABORATORIO. Leonor Carrillo 
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EL ORDENADOR EN LA ENSEÑANZA DE LA
GEOLOGÍA. C. Oliver o M. López  
Actividades de Campo:
METODOLOGÍA Y SECUENCIACIÓN DE AC-
TIVIDADES DIDÁCTICAS DE GEOLOGÍA DE
CAMPO. EJEMPLIFICACIÓN EN UNA SALIDA
(a determinar). Enrique García de la Torre
METODOLOGIA
Tratamiento de problemas como base del aprendizaje
FASES
Una sola fase con actividades que se desarrollaran
en uno o dos dias a la semana y con una duración
de 7 semanas entre octubre y noviembre de 1997
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN
Evaluación externa del curso por un profesor espe-
cialista.
Evaluación de los profesores/alumnos a traves de
información recogida por el evaluador externo, tra-
bajo práctico a realizar y sesión de evaluación del
trabajo practico.
NUMERO DE PARTICIPANTES Y CRITE-
RIOS DE SELECCIÓN
Las conferencias seran de estrada libre.
En los talleres y salidas al campo se limitará el nú-
mero de participàntes a 35
Como criterios de selección se priorizará el estar
impartiendo las enseñanzas en cualquier de los ni-
veles a los que va dirigida la actividad; en segundo
lugar la pertenencia a la AEPECT o la SHNB, en
este orden. En caso de que el número de inscripcio-
nes superara al de plazas ofertadas se establecerian
por parte de la AEPECT otros criterios que se ha-
rian públicos.
LUGARES Y FECHAS
En los locales de la Sociedad de Historia Natural de
Baleares y en el Museo de Soller
Dos o tres actividades por semana en Octubre y No-
viembre de 1997
HORARIO
Se desarrollaria durante 7 semanas en una o dos se-
siones semanales fuera de horario lectivo. Habria 2
sesiones de mañana en sábado y una salida de cam-
po también en sábado.
Sesiones de tarde de 17 a 20 horas
Sesiones de mañana de 9,30 a 14 horas
Salida de campo de 5 horas
NUMERO DE HORAS
32 horas presenciales de diferentes actividades
8 horas no presenciales para la realización de un
trabajo evaluable
En total el curso tendría una duración de 40 horas,
equivalentes a 4 créditos.
INFORMACIÓN
Para mas información mandar un FAX con telefono
o dirección de contacto a:
Josep Verd Crespí
IES Berenguer d´Anoia
Avda.Alcudia s/n 07300 Inca (Mallorca)
FAX  971/880518
o por E-mail:  josepverd@mx2.redestb.es
PRESENTACIÓN DEL X SIMPOSIO
SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA
GEOLOGÍA QUE SE CELEBRARÁ EN
MALLORCA EN SEPTIEMBRE DE 1998
Como ya sabrán  bastantes lectores de esta revis-
ta, en la asamblea de la AEPECT celebrada con mo-
tivo del último simposio en Logroño, se propuso que
el próximo tuviese lugar en la Isla de Mallorca. Con
este motivo se mantuvieron una serie de contactos
entre miembros de la Junta Directiva  y  profesores
de geología de la Isla , representantes del  Departa-
mento de Ciencias de la Tierra de la Universidad,
instituciones relacionadas con la enseñanza en gene-
ral y con la geología en particular, y se ha constituido
el Comité Organizador del mismo y de todas las acti-
vidades que conlleva su celebración. A partir de aho-
ra hay  un Comité Organizador, con dos personas
que nos encargamos de su coordinación y en fechas
próximas tendremos la aceptación de la Presidencia
del Simposio y demás colaboradores para formar
parte de los Comités Honoríficos y Científicos.
Tenemos el reto de igualar al menos las dos con-
vocatorias anteriores de Córdoba y Logroño, en  las
que hubo muy poca representación de mallorquines,
pero de las que tenemos noticias personales por refe-
rencias de los organizadores y algunos asistentes. Los
volúmenes extraordinarios que recogen las comunica-
ciones y ponencias son las mejores referencias que
presentamos cuando damos a conocer la AEPECT a
los organismos e instituciones a las que solicitamos
su colaboración. Nos sentimos muy honrados por esta
elección que hicieron entonces los asambleístas y
procuraremos responder a su confianza.
Las fechas de celebración serán aproximada-
mente las mismas que en simposios anteriores y en
principio seria del lunes 7 de septiembre al domin-
go 13 del mismo mes. Hemos recogido una suge-
rencia del Simposio de Córdoba y se piensa dedicar
un día central a Actividades de Campo y los dos úl-
timos días a Itinerarios Geológicos, repitiéndose los
mismos para poder ofrecer el máximo de activida-
des a los asistentes. 
De estos itinerarios geológicos, dos están enfo-
cados a conocer las características generales de la is-
la y una parte de los mismos se hará por mar borde-
ando la costa de la isla. Uno de ellos permite visitar
el Parque Marítimo-Terrestre del Subarchipielago de
Cabrera. Un tercer itinerario permitirá descubrir en
un día las características geológicas (paisajisticas y
gastronómicas también) de la Isla de Menorca.
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Entre los aspectos didácticos , además de los ya
tradicionales, se pretende prestar un especial interés
a las actividades relacionadas con la aplicación de
las llamadas “nuevas tecnologías”. Junto con la
aparición de la primera circular, prevista para co-
mienzos del próximo mes de octubre, pretendemos
inaugurar una pagina Web para comunicar con mas
detalles las noticias relacionadas con el Simposio
tanto desde la vertiente didáctica o científica como
las de ocio que de él puedan derivarse.
Otro aspecto muy importante y del que ya se
han recogido algunas sugerencias son los que se re-
fieren al papel de la geología dentro de la LOGSE,
tanto en aquellas en las que figura con derecho pro-
pio como en las que constituye un referente muy
importante y a veces por desgracia olvidado.
Para cualquier sugerencia relacionada con el
Simposio en cualquiera de sus aspectos, temas a in-
cluir, ofrecimiento para talleres, temas para deba-
te...etc. se pueden comunicar por E-mail a: 
josepverd@mx2.redestb.es
o bien por FAX al 971/880518 (a la atención de Jo-
sep Verd, Dto de Biologia y Geologia)
Al ser Mallorca un destino turístico muy impor-
tante y dado su carácter insular que condiciona los
desplazamientos, se ha propuesto a una agencia de
viajes la organización del desplazamiento combinado
con la estancia hotelera. Esta combinación ofrece unos
precios considerablemente inferiores a los que se con-
seguirían concertando estos servicios por separado.
Se propondrán una serie de destinos (ida y vuel-
ta) desde los aeropuertos con comunicación a ser po-
sible directa con Mallorca o bien con el mínimo de
enlaces a fin de optimar al máximo la estancia. Aun-
que las fechas  no son las mas adecuadas para pro-
longar esta estancia, dada la proximidad del comien-
zo de curso, hay la posibilidad de ampliarla unos días
de acuerdo con los participantes interesados.
Para una mejor organización de los viajes sería
muy interesante contar con una preinscripción lo
mas inmediata posible. 
Josep Verd y Antonia Soler, 
coordinadores del Simposio
Mallorca, junio de 1997
SIMPOSIO SOBRE GEOLOGIA
AMBIENTAL
Tendrá lugar en la localidad de Camarasa (la No-
guera. Lleida), durante los días 13, 14 y 15 de mar-
zo de 1998.
Organización:
- Museu de Geologia “Valentí Masachs” de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya, Campus de Manresa. 
- Ayuntamiento de Camarasa.
Información: 
- Josep M. Mata-Perelló, 
Museu de Geologia “Valentí Masachs”. 
Tf. 93-877 72 28 / 877 72 00 / 877 72 41
III REUNIÓN NACIONAL DE LA COMI-
SIÓN DE PATRIMONIO GEOLÓGICO
Segunda circular
Girona y Cadaqués, 16-18 de Septiembre de 1997
SOCIEDAD GEOLOGICA DE ESPAÑA
UNIVERSITAT DE GIRONA
Temática específica
El contenido de las comunicaciones puede versar
sobre todas aquellas cuestiones relativas a la valora-
ción, protección y gestión del Patrimonio geológi-
co. Se invita especialmente a los especialistas a pre-
sentar ejemplos de situaciones en donde el
Patrimonio Geológico haya supuesto un elemento
primordial en la conservación de un espacio patri-
monial.
Para la mesa redonda se prevén los siguientes te-
mas:
1. La protección y conservación del patrimonio ge-
ológico en el medio natural y en el medio antropi-
zado. 
2. Criterios y bases para la creación de un inventa-
rio de puntos y zonas de interés geológico, auspi-
ciado por la Comisión de Patrimonio Geológico.
Fecha y lugares de celebración
La III Reunión Nacional de la Comisión de Patri-
monio Geológico de la SGE se celebrará los días
16, 17 y 18 de Septiembre de 1997 en:
Girona -2º piso de la Fac. de Ciències (Casa de
la Cultura), Pl. Hospital 6.
Cadaqués -Casino (Sala l’Amistat-Museo de Geo-
logía).
Programa previsto
Martes 16 (Girona)
9.00-9.30 Recepción y recogida de la docu-
mentación.
9.30-11.00 Apertura y presentación de comuni-
caciones*.
11.00-11.30 Descanso/café
11.30-14.00 Presentación de comunicaciones*.
14.00-16.00 Almuerzo
16.00-18.00 Presentación de comunicaciones*.
18.00 Asamblea de la Comisión.
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Lago de Banyoles.
Miercoles 17 (Cadaqués)
Mañana: Traslado de Girona a Cadaqués y
visita al Cap de Creus.
Tarde: Mesa redonda
Noche en Cadaqués
Jueves 18
9.00 Excursión facultativa:
-Zona volcànica de la Garrotxa y
zona lacustre de Banyoles
-Costa Brava (sector central)
* Para cada una de las comunicaciones se concede-
rán 10 minutos para la presentación y , en su caso, 5
minutos más para la discusión posterior.
Comité organizador
Lluís Pallí-Jordi Carreras (Coordinadores)
Carles Roqué-Ignasi Capellà (Secretaría)
Beatriz Azanza
David Brusi
Elena Druguet
Juan José Durán
Alfredo Pérez González
Inscripción
Las cuotas de inscripción son las siguientes:
Miembros de la comisión 7.000 ptas.
Socios de la SGE 8.000 ptas.
No miembros ni socios 17.000 ptas.
Excursión 6.000 ptas.
La inscripción dará derecho  a recibir las Actas, la
documentación de la reunión, traslado a Cadaqués y
visita al Cap de Creus, y, en su caso, a asistir a la ex-
cursión. La cuota de inscripción deberá abonarse an-
tes del 30 de Julio de 1997. A partir de esa fecha se
podrán aceptar inscripciones con un recargo del 50%.
Las inscripciones deberán abonarse mediante
talón o transferencia bancaria a nombre de la Uni-
versitat de Girona. Unitat de Geodinàmica “III Reu-
nión Nacional de la Comisión de Patrimonio Geoló-
gico”, a la cuenta nº 2030-0105-64-3110000045 de
la Caixa de Girona.
El talón o fotocopia del resguardo de la transfe-
rencia se enviará a la Secretaría de la Reunión, jun-
to con la ficha de inscripción. La Secretaría acusará
recibo de las inscripciones recibidas.
Alojamiento
La organización mandará una hoja con la oferta
hotelera a quienes se inscriban a la Reunión.
Enviar toda la correspondencia a la siguiente dirección:
SECRETARÍA DE LA III REUNIÓN NACIONAL DE
LA COMISIÓN DE PATRIMONIO GEOLÓGICO
Dpt. de Ciències Ambientals. Unitat de Geodinàmica
Facultat de Ciències. Pl. Hospital 6 - 17071 Girona
E-mail: cageo@fc.udg.es 
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Costa Brava.
FICHA DE INSCRIPCIÓN
III REUNIÓN NACIONAL DE LA COMI-
SIÓN DE PATRIMONIO GEOLÓGICO
Girona y Cadaqués, 16-18 de Septiembre de
1997
Apellidos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Localidad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.P.  . . . . . . . . . . . . . . Pais/Estado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teléfono  . . . . . . . . . . . . . . . . . FAX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Presenta comunicación: Si    
No 
Título provisional: 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EXCURSIONES: 
(Indicar 1 y 2 según orden de preferencia)
Costa Brava (sector central) 
Zona volcànica de la Garrotxa 
y zona lacustre de Banyoles 

